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調査期間は平成 30年 11～12月であった。 
 
3．分析方法 
























子どもの入所施設は、認定こども園 186 名 




名(27.8%)、20 歳代 40 名(10.6%)であり、50
歳代は 2名(0.5%)であった。家族構成は、両親
がいる核家族 262世帯(69.2%)であり、一人親
14 世帯(3.75%)であり、3世代以上は 92 世帯
(24.4%)であった。子どもの数では 2人が最も
多く174名(46.3%)、一人っ子が102名(27.1%)
であった。子どもの年齢は平均 4 歳 9 か月±
0.8 か月、きょうだいありが 279 名(74.2%)、
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 山野内靖子 他：保育環境における子どもの病気時の保護者の対応 
 
 







トは 129 名(34.3%)、自営業 15 名(9.4%)、調
査時産休・育児休暇中が 11名(2.9%)、その他
6名(18.3%)であった。一週間の就業時間では、























の順であった (表 4)。 
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1) 内閣府男女共同参画白書 平成 30 年
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